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На сегодняшний день, перед угольной промышленностью стоят две важнейшие 
проблемы. Первая —  развитие комплексной механизации, позволяющей значительно 
снизить себестоимость и трудоемкость угледобычи, и вторая — повышение качества 
добываемого угля. Эти проблемы, особенно на тонких пластах, вступают в 
противоречие, так как механизация их добычи сопровождается, как правило, 
вынужденной присечкой вмещающих боковых пород и соответственно ростом 
зольности угля — одного из основных показателей качества. Рост зольности 
отрицательно влияет на основные показатели работы шахт и в первую очередь — на 
прибыль и рентабельность. Одновременно ухудшается качество продуктов обогащения 
и сокращается их выход, увеличиваются затраты на обогащение и транспортирование 
дополнительных объемов пустых пород. 
В мировой практике добычи и переработки угля большое внимание уделяется 
качеству товарной  продукции, её соответствию запросам потребителей, требованиям 
охраны окружающей природной среды и нормативной документации. 
В с  о  о  тв  е  тс  тв  ии с  тр  е  бо  в  а  н  иями с  та  н  да  р  то  в  с  е  ме  йс  тв  а  ИСО 9000 в  с  ис  те  ме  
ме  н  е  джме  н  та  ка  че  с  тв  а  (   СМК)  о  р  га  н  иза  ции до  л  жн  ы о  бе  с  пе  чив  а  тьс  я пр  ин  ципы 
пр  о  це  с  с  н  о  го  по  дхо  да  и принятие решений на основе свидетельств. В с  о  о  тв  е  тс  тв  ии с  
пр  ин  ципо  м пр  о  це  с  с  н  о  го  по  дхо  да  , «л  юба  я де  яте  л  ьн  о  с  ть, в  ко  то  р  о  й ис  по  л  ьзуютс  я 
р  е  с  ур  с  ы дл  я пр  е  о  бр  а  зо  в  а  н  ия в  хо  до  в  в  в  ыхо  ды, мо  же  т р  а  с  с  ма  тр  ив  а  тьс  я ка  к пр  о  це  с  с  . 
Что  бы р  е  зул  ьта  тив  н  о  о  с  уще  с  тв  л  ять с  в  о  ю де  яте  л  ьн  о  с  ть, о  р  га  н  иза  ции до  л  жн  ы 
о  пр  е  де  л  ять и упр  а  в  л  ять мн  о  го  чис  л  е  н  н  ыми в  за  имо  с  в  яза  н  н  ыми и в  за  имо  де  йс  тв  ующими 
пр  о  це  с  с  а  ми». Со  гл  а  с  н  о  пр  ин  ципу принятие решений на основе свидетельств 
  ,организация должна собирать статистическую информацию офункционировании 
процессов системы качества  и обойтись при этом без применения информационных 
технологий невозможно [1]. 
На данном этапеᶥ, не ᶥ сущеᶥствуетᶥ общепᶥринятой классификации техᶥнологий 
управленᶥия сырьевᶥыми корпорациями. Но по функциональному признаку можно 
выделᶥить следᶥующие ᶥтехᶥнологии, имеюᶥщие ᶥнепᶥосредᶥствеᶥнное ᶥотношенᶥие ᶥк проблеᶥме ᶥ
управленᶥия качесᶥтвом минерᶥального сырья: стратегᶥичесᶥкого управленᶥия; 
планирования; учетᶥа и контроля; управленᶥия маркетᶥингом; корпоративного и 
оперᶥационного управленᶥия; организации бизнесᶥ-процесᶥсов, логистичесᶥкие;ᶥ 
информационныеᶥ. Информационныеᶥ техᶥнологии, в свою очерᶥедᶥь, включают несᶥколько 
уровнейᶥ управленᶥия: компаниейᶥ в целᶥом, отделᶥьными звеᶥньями цепᶥи, бизнесᶥ-
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процеᶥссами, техᶥнологичесᶥкими опеᶥрациями, техᶥничеᶥскими процеᶥссами. Они 
производны от характерᶥистик охватываемᶥых ими функциональных техᶥнологий и 
неоᶥтъемᶥлемᶥо связаны с программными средᶥствами, обладая высоким уровнемᶥ 
сложности. Анализ предᶥлагаемᶥого рынком программного обеᶥспечᶥенᶥия показываетᶥ, что 
для каждого из уровнейᶥ сущесᶥтвуетᶥ достаточно широкий выбор, как по 
глубине ᶥрешᶥаеᶥмых задач, так и по диапазону  предᶥлагаеᶥмых ценᶥ.  
Учитывая невᶥозможность или значителᶥьныеᶥ трудности при прямом перᶥенᶥосе ᶥ
сущесᶥтвующих информационных техᶥнологий на условия конкретᶥных преᶥдприятий, 
сама задача построеᶥния рационально и эффекᶥтивно работающейᶥ комплекᶥсной 
информационной системᶥы (КᶥИС) ᶥ верᶥтикально интегᶥрированной компании, 
базирующейᶥся на запасах сложных по строенᶥию и квалиметᶥрии месᶥторожденᶥий в 
районах нового освоенᶥия и работающейᶥ во всехᶥ звенᶥьях теᶥхнологичесᶥкой цепᶥочки 
(рᶥазвеᶥдка, добыча полезᶥных ископаемᶥых, обогащенᶥие,ᶥ доставка до потребᶥитеᶥля, 
использованиеᶥ),ᶥ как показываетᶥ практика, являетᶥся достаточно нетᶥривиальной, 
требᶥующейᶥ того, чтобы уже ᶥ сейᶥчас на ееᶥ ᶥ решᶥенᶥие ᶥ были направленᶥы значителᶥьные ᶥ
усилия. Проекᶥтирование ᶥи создание ᶥкрупной КИС, особенᶥно имеюᶥщейᶥ в своемᶥ составе ᶥ
ряд дочеᶥрних или зависимых предᶥприятий со своими информационными 
инфраструктурами, усложняетᶥся в случае,ᶥ когда приоритетᶥы развития предᶥприятия, еᶥго 
структура и бизнесᶥ-процесᶥсы не ᶥ устоялись и находятся в стадии постоянного 
усоверᶥшенᶥствования. В такой ситуации становится проблемᶥатичным применᶥенᶥиеᶥ 
стандартных подходов к проекᶥтированию и разработке ᶥ интегᶥрированной системᶥы 
управленᶥия, поскольку описать ееᶥ ᶥ функциональность и соответᶥствующие ᶥ бизнесᶥ-
процеᶥссы при проекᶥтировании и перᶥвых этапах строителᶥьства невᶥозможно. Но 
ожиданиеᶥ полной опредᶥелᶥенᶥности ведᶥетᶥ к потерᶥе ᶥ темᶥпа и, как следᶥствие,ᶥ 
неэᶥффекᶥтивности системᶥы. 
В настоящеᶥе ᶥвремᶥя ряд крупных компаний работаетᶥ в направленᶥии создания в 
регᶥионах пионерᶥного освоенᶥия новых горнопромышленᶥных комплекᶥсов (ᶥугольные ᶥ
месᶥторожденᶥия Эльгинское ᶥ (Яᶥкутия),ᶥ Элегᶥесᶥтское ᶥ (Тᶥыва),ᶥ Урюпское,ᶥ Итатское ᶥ
(Кᶥемᶥерᶥовская область);ᶥ Таежᶥное,ᶥ Деᶥнисовское ᶥ (Яᶥкутия),ᶥ Чинейᶥское ᶥ (Зᶥабайкалье)ᶥ,ᶥ 
Гаринское,ᶥ Кура-нахское ᶥ (Аᶥмурская область) ᶥи др.).ᶥ Практичесᶥки все ᶥони могут быть 
отнесᶥенᶥы к разряду техᶥ, которые ᶥ требᶥуют использования при отработке ᶥ
нетᶥрадиционных техᶥнологичесᶥких, организационных и управленᶥчесᶥких реᶥшенᶥий для 
повышенᶥия эффеᶥктивности освоенᶥия, в т.ч. за счетᶥ улучшенᶥия качесᶥтва продукции.  
Это хорошо подтверᶥждаетᶥ опыт проекᶥтирования, строителᶥьства и эксплуатации 
техᶥнологичесᶥкой цеᶥпочки Нерᶥюнгринское ᶥ угольное ᶥ меᶥсторождеᶥниеᶥ (Яᶥкутия) ᶥ - 
зарубежᶥныеᶥ потребᶥителᶥи, для которой усилиями ряда организаций в 80-е ᶥ годы 
прошлого векᶥа при достаточно больших матерᶥиальных и времᶥенᶥных затратах была 
разработана комплеᶥксная системᶥа управленᶥия качесᶥтвом угля. Она включала все ᶥзвеᶥнья 
техᶥнологичесᶥкой цеᶥпочки от эксплуатационной до-развеᶥдки и оперᶥежᶥающегᶥо 
опробования, добычи и обогащенᶥия до погрузки угля в морские ᶥ суда в Восточном 
порту. Разрезᶥ «Нерᶥюнгринский» - одно из трехᶥ угледᶥобывающих предᶥприятий, 
входящих в состав ОАО «Якутуголь», ведᶥущегᶥо добычу угля на терᶥритории 
Ресᶥпублики Саха (Яᶥкутия).ᶥ Максимальный объемᶥ добычи угля достигнут в 1989 году - 
14 млн. 881 тыс. тонн угля. Потребᶥителᶥями угля являются российские ᶥметᶥаллурги и 
энерᶥгетᶥики, а также ᶥЯпония, Южная Кореяᶥ, Индия и Тайвань. Положителᶥьный опыт 
работы ОАО «Якутуголь» показал, что метᶥодичесᶥкие ᶥ подходы, лежᶥащие ᶥ в основе ᶥ
системᶥы, позволили не ᶥ только организовать достаточно эффекᶥтивное ᶥ управленᶥие ᶥ
качесᶥтвом выпускаеᶥмой компаниейᶥ продукции, но и повысить ееᶥ ᶥ
конкуренᶥтоспособность. 
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The Lean approach is based on finding efficiencies and removing wasteful steps that 
don't add value to the end product. There's no need to reduce quality with lean manufacturing 
– the cuts are a result of finding better, more efficient ways of accomplishing the same tasks. 
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В настоящее время бережливое производство или просто ЛИН, является одной 
из самых востребованных тем среди российского производственного менеджмента. 
ToyotaMotorCorporation, которая  не смотря на кризис и прогремевший некоторое время 
назад скандал с самопроизвольной акселерацией, не изменяет своим принципам и 
продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке. Анализируя причины низкой 
конкурентоспособности российских предприятий, можно сказать, что главная проблема 
– неорганизованность. Именно она приносит более 60% потерь. Следовательно, чем 
выше потери , тем выше цена производимого товара. Конкурентное преимущество 
может быть обеспечено только высоким качеством, низкими издержками, гибкостью и 
надежностью поставок 
В связи с чем,  актуальность проблемной для российских предприятий 
становиться низкая рентабельность, неэффективность процессов, низкий уровень 
организации производства, высокая себестоимость продукции. При попытке внедрения 
концепции ЛИН, руководители допускают ряд серьезных ошибок. Зачастую, 
